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$1/(ns)\sim 10$ cm, $n$ , $n\sim$
$10^{15}cm^{-3}$ , $s$ , $s=10^{-16}cm^{-2}$
) , $(r_{0}\sim lmm)$ .










$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho u)=0$ , (1)
:
$\frac{\partial u}{\partial t}+(u\cdot\nabla)u=-(\nabla p+\mu\Delta u+F_{g}+F_{s})/\rho+g$ , (2)
, $\rho,$ $u,$ $p,$ $\mu,$ $F_{g},$ $F_{s},$ $g$ , , , , ,
, , . , ,
$(\partial p/\partial\rho)=c_{s}^{2}$ ( , $c_{8}$ ).




(Yabe &Wang 1991). Brackbill et al.
(1992) , Miura &Nakamoto (2007)
.
, ,




( $\rho_{g}/\rho_{d}\ll 1$ , $p_{g}$
, $\rho_{d}$ ), $\phi$
$\frac{\partial\phi}{\partial t}+\nabla\cdot(\phi u)=0$ , (3)
(Miura &Nakamoto 2007). (1) ,
(3) , $\phi$ $p=\phi\rho_{d}+(1-\phi)\rho_{g}$
. , , CIP
CIP-CSL2 (Nakamura et al. 2001).




$W_{e}\equiv p_{fm}r_{0}/\gamma_{s}$ (e.g., Bronshten 1983). ,
Pfm $=4000dynecm^{-2}$ ,
$r_{0}$ . , ,
$\mu=1.3gcm^{-1}s^{-1}$ (Uesugi et al. 2003).
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, $r0=2$ cm , Weber $W_{e}=20$ . Bronshten








(Susa &Nakamoto 2002, Kato et al. 2006). ,
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( , Kadono &Arakawa 2005).
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. $I\omega\sim N\Delta t$ (I
, $\omega$ , $N$ , $\Delta t$
). $N$ , $f$
, $N\sim f\pi r_{0}^{2}p_{fm}\cdot r_{0}$ . , $\Delta t$
, $\Delta t\sim\pi/\omega$ ( , ,
).
$I$ , $f=0.O1,$ $r_{0}=lmm$
, $\omega\sim 100s^{-}1$ .
, ,
. ,
. , $(\mu=10^{3}gcm^{-1}s^{-1})$ . .
, ,




(Figure 3 ). ,
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